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Aprendizaje autónomo
Guía de lectura y hoja de trabajo para Manolito Gafotas

Esta guía te ayudará a leer el libro de Elvira Lindo Manolito Gafotas e incorpora ejercicios de vocabulario, escritura y reflexión sobre la lectura.  

Antes de empezar cada capítulo debes leer la sección correspondiente en esta hoja. 

Al terminar un capítulo, intenta contestar en español las preguntas de cada sección y hacer todos los ejercicios.  


Notas para el profesor: 

Con el fin de que la lectura se convierta en una actividad con una dimensión social, se recomienda la lectura en grupo o concertada de la obra: un capítulo por semana para un grupo de estudiantes de una misma clase, por ejemplo. 

Aunque hay preguntas que se pueden responder individualmente (PInd) se puede apoyar esta lectura con un “discussion board” evaluado en el que los alumnos contribuyan con respuestas a aquellas preguntas que conlleven un elemento de reflexión (PRef).   

Por su parte, las preguntas de vocabulario (PVoc) pueden ser respondidas en grupo con la realización de un Wiki.





Sección 1 - Capítulo 1: 

En la lectura de este capítulo, en el que Manuel García Moreno, Manolito, se presenta, observarás que hay muchas palabras y expresiones que son nuevas para ti, por ejemplo, “mote” (nickname), o “mola un pegote” (it’s really cool). 

1.	Lee el capítulo y subraya con un lápiz lo que no entiendas durante la lectura, pero sin detenerte a buscar palabras o frases en el diccionario, a no ser que te encuentres totalmente perdido. 









Mola un pegote = it’s neat , it’s cool
Soltarme una galleta = to crack me, to slap me
Es un rollo mortal = It’s so boring, it’s pants 
El rollo de la próstata =
Eso me cortaría el rollo =





De eso nada, monada = No way, José (like in English, rhyme can be used in Spanish) 




Sección 2 - Capítulo 2: 

1.	“Qué bien lo hemos pasado esta tarde, Manolito, majo” le dice el abuelo a Manolito antes de dormirse. Cuenta qué aventuras corrieron Manolito y su abuelo en aquella tarde tan ajetreada. Debes resumirlo todo en pasado. (PInd)

2.	Manolito está entusiasmado con todo lo que le sucede esa tarde. ¿Qué expresiones usa para manifestar su entusiasmo? (PVoc)





Sección 3 - Capítulo 3: 

1.	¿Qué quiere decir el abuelo de Manolito con lo de que “al niño se le quedan los temas en el tintero”? (Si no lo entiendes al principio del capítulo, que es cuando el aparece esa afirmación, probablemente lo comprendas al final, después de haberlo leído entero. Un par de pistas: tintero es un “ink pot” y “temas” en este contexto son “ideas, experiencias y opiniones”). (PInd)

2.	¿Crees que la “Sita” (Señorita) trata bien a Manolito durante el capítulo? (PRef)

3.	Y la madre de Manolito, ¿crees que es una buena madre? (PRef)


Sección 4 - Capítulo 4: 

El pobre Manolito nos contó en el anterior capítulo que siempre “cobra de Yihad” (gets his arse kicked by Yihad), el chulito del colegio al que Manolito llama “Capitán Merluza” porque el padre siempre “está como una merluza” (está siempre borracho).

1.	¿Qué intenta hacer Manolito para evitar que Yihad termine pegándole? (PInd)

2.	¿Qué te parece lo que hace el abuelo de Manolito para ayudarle? (PRef)

3.	¿Crees que Yihad y Manolito podrán hacerse amigos de verdad?  (PRef)






a)	Manolito no va a clase de Religión sino de Ética. En los colegios públicos en España se puede elegir entre las dos.
b)	El número de los ciegos: (un cupón de la lotería de la Organización Nacional de Ciegos de España –ONCE)
c)	El cuadro de Velázquez que cita Manolito se llama realmente “Las Meninas” y no son gatos (mininos) sino mujeres.

1.	¿Cómo intenta el abuelo de Manolito evitar que el atracador no les robe? ¿lo consigue? (PInd)

2.	¿Yihad le dice a Manolito que es un “hortera”? ¿por qué? (PInd)

3.	¿Cuál es el “pecado” de Manolito? (PInd)

4.	¿Por qué piensa Manolito que él es un pelota? (PInd)

5.	A mi sita “la quiero lejos, pero la quiero”, ¿qué dos significados tiene la palabra “querer” en esta frase? (PVoc)


Sección 6 - Capítulo 6: 

Susana “Bragas Sucias” aparece en este capítulo y se carga (rompe) un jarrón, un mando a distancia y está a punto de cargarse la amistad de Manolito con el Orejones. 

¿Crees que Manolito y Susana están hechos el uno para el otro? Explica por qué intentando describir la personalidad de ambos. (PRef)   






a)	Oscar Máyer es una conocida marca de salchichas 

b)	Chuleta: aparte de “chop” pedazo de papel con información para copiarse en un examen (to cheat in an exam).

En este capítulo, Manolito empieza hablando del mueble-bar que hay en su casa, y luego cuenta por  qué está castigado. Un personaje fundamental para entender lo que pasó es paquito medina, el misterioso niño que llega nuevo al colegio. 

¿Crees que lo que sucede a los niños durante el examen en este capítulo es normal en Gran Bretaña? ¿Conoces algún caso similar en tu escuela o en la de algún amigo tuyo? ¿Crees que eso sucede a menudo aquí? (PRef)


Sección 8 - Capítulo 8: 

Imagínate que tuvieras que inventarte un final alternativo al episodio de la escalera, cuando el vecino del cuarto le grita al abuelo de Manolito. Asegúrate de que es coherente con lo que ha sucedido previamente.  (PInd)


Sección 9 - Capítulo 9: 

Teniendo en cuenta lo que sucede en el capítulo, crees que el lema de la clase de Manolito (“viva la paz mundial”) es el que mejor les representa? ¿por qué? ¿qué otro lema elegirías? (PRef)


Sección 10 - Capítulo 10: 

Cuando el abuelo de Manolito va a ir al medico, se queda un poco extrañado por el hecho de que todos los niños les acompañen, pero no les dice nada. Invéntate una conversación entre el abuelo y los niños en la que él les dice que no vengan pero ellos le insisten y le logran convencer. (PInd)



